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L’Islam és la segona religió de la societat espanyola pel nom bre 
de fidels, després del catolicisme i per davant de les diverses esglésies 
protestants, dels testimonis de Jehovà, del judaisme dels bahaistes i 
d ’altres grups religiosos. Però no és gens fàcil presentar una imatge equi­
librada i com pleta dels musulmans que viuen a la societat espanyola. 
Se n’ignora fins i tot el nom bre: 40.000?, 80.000?, 150.000?, 200.000?, 
250.000? Explicar algunes de les dificultats d ’aquesta investigació és 
també avançar en el coneixem ent d ’aquest grup de creients de l’islam.
La primera dificultat prové de la naturalesa pròpia del fenomen 
religiós en general, de les creences que afecten l’individu i que depenen 
m olt de les seves vivències personals, individuals, que es m odifiquen 
al llarg de la vida, tot adequant-se a circumstàncies diferents.
Però les dimensions socials de la vivència religiosa, més exter­
nes i aparents, tampoc no són gens fàcils d ’estudiar a Espanya, pel fet 
de ser una societat religiosament laica, on les manifestacions religioses 
poden expressar-se lliurement, però que també poden mantenir-se en 
l’àmbit del que és estrictament privat, emparant-se en la Constitució 
del 1978. Per això, cap docum ent oficial no registra la creença religio­
sa, ni d ’espanyols ni d ’estrangers, la qual cosa fa difícil i pràcticam ent 
impossible de quantificar en estadístiques el nom bre de musulmans re­
sidents a Espanya.
Tampoc no és fàcil deduir la condició de musulmà dels estran­
gers residents a Espanya, encara que una proporció molt important d ’ells 
sí que se’ls reconeix com a tals per part dels seus països d ’origen. Sovint, 
es cau en l’error d ’identificar la creença religiosa de l’individu segons 
el seu origen nacional, sense conèixer la veritable situació religiosa 
d ’aquesta zona.
En efecte, molts països amb majoria musulmana tenen minories 
im portants que professen altres religions, o que no reconeixen cap 
creença. Aquests precisament són moltes vegades els qui manifesten més 
tendència a emigrar a societats més laiques, com  l’espanyola, on la ca­
tegoria de creient o no creient no influeix decisivament en la situació 
social de l’individu.
És el cas dels jueus marroquins, de cristians, jueus i altres m ino­
ries no islàmiques de l’Orient Mitjà (Líban, Palestina, Egipte, Iraq, Síria, 
Jordània, Turquia, etc.), del Senegal i l’Àfrica Subsahariana, de diversos 
països asiàtics. Al contrari, no pot saber-se si són musulmans o no els 
qui provenen de països on els creients en l ’islam són minories de 
vegades importants, com  les Filipines, els Balcans o l’Amèrica Llatina. 
La manifestació religiosa que com porta tenir noms i cognom s islàmics
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no és sempre fàcil d ’interpretar, més encara quan molts els m odifiquen 
segons els països on resideixin o en prendre la nacionalitat espanyola.
Tampoc no reflecteix amb realisme la realitat objectiva dels m u­
sulmans espanyols la simple enumeració de les associacions o institu­
cions islàm iques que p re tenen  representar-los a Espanya. Molts 
musulmans no se senten representats per aquestes associacions i fins 
i tot les eviten amb cura, per tal de m antenir el seu estatut religiós ex­
clusivament en l’àmbit de les creences personals i familiars.
Per això, i a l’espera de nous m ètodes d ’estudi, es presentarà una 
imatge més qualitativa que quantitativa dels musulmans que viuen en 
el conjunt de l’Estat espanyol. Aquesta imatge està basada evidentm ent 
en la docum entació disponible, per deficient i parcial que sigui. Però 
es matisaran aquestes dades amb l’experiència del tracte amb els m u­
sulmans del país, en situacions en les quals han manifestat lliurement 
les seves creences, en ocasió de tracte amistós o professional, en con­
ferències o reunions de tema islàmic, islàmico-cristià o religiós en general
0 en altres circumstàncies.
El caràcter qualitatiu més que no quantitatiu d ’aquesta presenta­
ció l’exigeix la naturalesa mateixa del fenom en religiós, que la sociolo­
gia religiosa en general té sem pre m olt present. A més, presenta 
l’avantatge de donar una imatge-marc més estable que les mutacions de­
mogràfiques, que poden sofrir contingències importants, per exemple, 
amb les migracions o amb les conversions al o de l’islam.
S’intentarà presentar els musulmans residents a Espanya segons 
les seves activitats, en tres apartats com plem entaris:
1. Orígens dels musulmans en la societat hispànica.
2. Sentits que té la presència de l’islam a Espanya.
3. Activitats dels musulmans a l’Estat espanyol.
Malauradament, s ’ha hagut de prescindir d ’un aspecte molt im­
portant, per no disposar de prou documentació. És el material dels molts 
anys de conversacions entre el govern espanyol i els representants de 
les religions de «notable arrelament» en el país (catòlics, protestants, jueus
1 musulmans). Aquestes conversacions, dirigides per la Direcció General 
d ’Afers Religiosos, del Ministeri de Justícia, han arribat finalment a un 
acord, a l’abril del 1992, que ha passat per la publicació en el Boletín 
Oficial del Estado del 10-XI-1992. Tant el material informatiu recollit 
per a aquesta ocasió, com les consideracions religioses i jurídiques que 
han hagut de prendre en consideració els diversos interlocutors, m u­
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sulmans i governamentals, són m olt importants per a com prendre la 
complexa situació dels musulmans a Espanya, en el passat recent, en 
el present i en el futur. Aquest futur estarà molt condicionat per la le­
gislació que se’ls apliqui, encara que nom és afecti situacions jurídiques 
i fiscals d ’associacions i edificis religiosos i educatius, com  també la le­
gislació familiar i l’atenció religiosa en hospitals, exèrcit i institucions 
penitenciàries.
1. Orígens dels musulmans en la societat hispànica
Els musulmans presents actualment a Espanya m ostren una per­
tinença social molt diversa. Aquesta pot explicar-se a partir del reco­
neixem ent del seu diferent origen, que a més provoca una diferent 
reacció envers el fet religiós que representa l’islam. Apreciar aquesta 
diversitat permet, a més a més, no homogeneïtzar excessivament la figura 
de l’islam al nostre país.
Farem una presentació d ’aquesta realitat sociològica en un ordre 
convencional de menys a més arrelament.
a. Turistes
Són m usulm ans que passen períodes més o menys curts a 
Espanya, segon país al m ón per al turisme estranger (després del Canadà) 
i prim er país per al turisme de trànsit (per als m arroquins i portugue­
sos). Hi ha també un turisme «de compres», de curta estada, especial­
m ent a Ceuta i Melilla i a les Canàries, per als marroquins, i a Alacant, 
Barcelona i Mallorca, per als algerians. Als atractius generals turístics 
del país s’afegeix també el del passat islàmic de l’Àndalus, la Península 
Ibèrica d ’època àrab, amb petges tan em blemàtiques com  Granada, 
Còrdova, Sevilla, etc. (i els castells de Tortosa, Balaguer i Lleida, a més 
dels topònims d ’origen àrab i diversos objectes museístics a Catalunya).
Les activitats religioses d ’aquests musulmans es redueixen gene­
ralment a l’àmbit personal: preceptes alimentaris, vestimenta femenina, 
pregària personal, costums religiosos diversos. Acostumats a la societat 
europea, que coneixen bé per altres viatges o per lectures, films i mitjans 
de comunicació, n ’hi ha pocs que tinguin neguit de les estructures reli­
gioses islàmiques presents en el nostre territori durant les seves curtes 
estades turístiques.
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b. Diplomàtics i personal d'organism es internacionals
L’Estat espanyol, i particularment la capital, Madrid, és lloc de re­
sidència de nom broses seus d ’organismes internacionals (Oficina Inter­
nacional del Turisme, Organisme Internacional de l’Oli d ’Oliva, etc.) i 
d ’ambaixades de molts països musulmans, amb funcionaris musulmans. 
Llur presència a Espanya acostuma a ser temporal, generalment breu, 
encara que alguns com pren cases per tornar-hi més endavant.
Les activitats religioses d ’aquests funcionaris i càrrecs diplomà­
tics són generalm ent reduïdes a l’àmbit familiar. El fet que molts d ’a­
quests funcionaris s’acompanyin de la seva família comporta que es creïn 
tota una sèrie de serveis religiosos, culturals i educatius per satisfer les 
demandes d ’aquest col·lectiu. El govern de l’Iraq, per exemple, ha cons­
truït a Madrid un col·legi per a fills d ’àrabs, amb un particular ensenya­
m ent religiós musulmà per als seus estudiants.
Personalment, alguns diplomàtics tenen relacions amb associa­
cions musulmanes espanyoles. Corporativament, els ambaixadors dels 
països de la Lliga dels Estats Àrabs tenen reunions regulars amb el re­
presentant de l’Oficia de Premsa de la Lliga dels Estats Àrabs, per unifi­
car criteris, a vegades en temes de suport d ’iniciatives a favor de l’Islam, 
especialment en temes culturals, relacionats amb la història de l’islam 
a l’Àndalus. Acostumen, per altra banda, a ser generalment discrets i poc 
actius en temes estrictament religiosos.
Els anys vuitanta, algunes ambaixades s’han mostrat m oderada­
m ent actives en les seves activitats culturals. A més de les representa­
cions de l’iraq, l’iran i el Marroc, cal destacar la que Egipte té a Madrid, 
on des dels anys cinquanta existeix un Institut d ’Estudis Islàmics molt 
im portant amb una revista científica d ’història, una bona biblioteca, un 
grup de becaris i un saló d ’actes, que, a més d ’acollir les grans festes 
islàmiques, serveix de mesquita per als diplomàtics musulmans residents 
a Madrid. Els anys seixanta i setanta, el director d ’aquest Institut 
—sempre un intel·lectual egipci important i generalment un hispanista— 
era co-president de l’Associació Espanyola d ’Amistat Islàmico-Cristiana.
Entre les activitats d ’aquests representants oficials de països m u­
sulmans s ’ha d ’incloure la seva participació en conferències, taules 
rodones i congressos científics històrics relacionats amb l’islam, invi­
tats per organitzacions espanyoles.
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c. Comerciants i homes de negocis
Els estrangers provinents de països musulmans i que vénen a tre­
ballar al nostre país no sempre presenten, com  sovint es pensa, una 
baixa qualificació laboral. Diplomàtics, funcionaris internacionals, exe­
cutius o tècnics d ’empreses multinacionals que s,estableixen a Espanya, 
tem poralm ent o definitivament, ho dem ostren ocupant llocs de treball 
d ’importància, amb nivells econòmics relativament alts.
Espanya manté constants relacions econòm iques amb els països 
musulmans. Exportacions i importacions com porten sovint la instal·lació 
en el país d ’uns estrangers que, a més, poden professar la fe m usulma­
na. Les inversions àrabs han portat també institucions comercials i fi­
nanceres al nostre país, amb personal musulmà d ’aquests països establert 
a Espanya (Cámara Árabo-Hispana de Com ercio, U nión Bancaria 
Hispano-Marroquí UNIBAN, Banco Saudí Español SAUDESBANK, Banco 
Árabe Español ARESBANK, Middle East Corporation SA, Kuwait’s In- 
vestm ent Office KIO, etc.).
Un altre sector econòm ic que ha afavorit la instal·lació de musul­
mans a Espanya són els comerços, generalm ent d ’objectes turístics o 
electrònics. Musulmans marroquins, egipcis, libanesos, paquistanesos 
i d ’altres països s’han establert perm anentm ent al país, especialment a 
Ceuta, Melilla, les Canàries, Andalusia i altres regions turístiques. A Bar­
celona, en molts carrers de la part vella de la ciutat, podem  veure la 
proliferació d ’aquest fenom en (allò que s’ha anom enat «ethnic busi- 
ness»), que ràpidam ent es va incorporant a l’estructura urbana. Molts 
dels estrangers que regenten aquests negocis s’han nacionalitzat es­
panyols, i han atret altres familiars i amics de llurs països d ’origen, que 
poden incorporar-se d ’aquesta manera més fàcilment a la societat es­
panyola. Dins d ’aquest col·lectiu de comerciants cal incloure també mar­
roquins i africans subsaharians musulmans dedicats al comerç ambulant, 
en mercats locals i zones d ’estiueig.
d. Estudiants i professionals universitaris
Alguns milers d ’estudiants universitaris estrangers musulmans han 
fet o estan fent els seus estudis a Espanya, en diverses facultats, espe­
cialment de medicina, lletres i econòmiques. Tant la política d ’extensió 
de l’ensenyament als països d ’origen com de cooperació cultural entre 
governs ha donat facilitats per a la vinguda d ’aquests estudiants, atrets 
a més per motius personals diversos (facilitats d ’ingrés a la universitat,
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facilitats econòmiques, ajuts de parents o amics, atractius climàtics o 
culturals, aprenentatge de la llengua espanyola al país d ’origen, etc).
Aquestes estades més o menys llargues, fins a acabar els estudis 
universitaris, han creat molts lligams d ’aquests musulmans amb la so­
cietat espanyola, especialment en el cas dels hispanistes i andalusistes, 
que continuen estudiant o ensenyant aspectes de la història i la cultura 
hispànica o de l’Àndalus. Molts s’han casat amb dones espanyoles i s’han 
establert definitivament a Espanya, on exerceixen diverses professions 
liberals (metges, professors, traductors...), activitats al voltant dels o r­
ganismes de llurs països d ’origen establerts al país o activitats comercials.
Aquests antics estudiants són sovint els musulmans que tenen ac­
tituds religioses més definides i menys dependents dels països d ’origen. 
Tant trobem  activistes islàmics i propagadors de l’islam a Espanya, com 
també gent conscientm ent no creient, influïts pel liberalisme urbà es­
panyol en termes religiosos i poc atrets pel catolicisme.
Això no obstant, amb el desevolupament del fenom en migratori 
i la promulgació de la llei d ’estrangeria, l’accés al país com a estudiant 
universitari s’ha dificultat. Ara la llei concedeix l’status d ’estudiant es­
tranger a aquell que disposi d ’un visat d ’entrada, que sigui admès per 
la facultat o escola universitària en la qual vol estudiar i que dem ostri 
tenir garantides les despeses de m anutenció durant la seva estada.
e. Refugiats polítics
Espanya és l’objectiu d ’un gran nom bre de refugiats i asilats pro- 
vinents de països musulmans, que fugen de persecucions polítiques o 
dels diferents conflictes que assolen aquestes zones. Pel seu status de 
refugiat, pocs poden  desenvolupar una política activa eficaç envers els 
seus països, des d ’Espanya, llevat de propaganda en els seus ambients 
familiars o entre compatriotes amb les mateixes orientacions polítiques.
Els refugiats acostum en a tenir les mateixes dificultats d ’integra­
ció que els immigrants econòmics. Com que la dem anda de reconeixe­
m ent de l’status de refugiat o asilat polític també ha estat una de les 
maneres per poder entrar al nostre país, el govern espanyol, com la resta 
de les administracions europees, vol controlar més estrictament, m it­
jançant la Llei d ’Estrangeria, la concessió d ’aquests reconeixements, per 
tal d ’identificar els «falsos» dem andants d ’asil polític.
Des del punt de vista religiós i al voltant de les mesquites, alguns 
musulmans de l’Orient Mitjà formen nuclis im portants de l’Associació 
dels Germans Musulmans o de moviments afins. En canvi, les m esqui­
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tes d ’origen magrebí es troben sovint controlades pels governs dels 
països d ’origen, com  a la resta d ’Europa, amb associacions que són un 
instrum ent polític parapolicial norm al per al control de la colònia ma- 
grebina, amb el suport implícit de les autoritats espanyoles.
f. Mà d'obra im m igrant
El grup més nom brós de musulmans de l’Estat espanyol és el que 
s’aplega dins de la categoria d ’immigrants econòmics. Aquest col·lectiu, 
amb unes característiques pròpies que van evolucionant i que el fan 
essencialment heterogeni, és fruit d ’un fenom en que està obligant a re­
plantejar moltes bases i pressupòsits de la societat europea. Els movi­
ments migratoris, quan són demogràficament importants, provoquen 
el contacte nou entre individus de cultures diferents, dins d ’un context 
social que pertany nom és a una d ’aquestes cultures. El procés d ’inte­
gració que es deriva d ’aquest fenom en planteja tota una sèrie de p ro ­
blemes que cal abordar des d ’una actitud favorable a la diversitat i que 
tendeixi a la interculturalitat.
A partir de la immigració cal modificar la visió que s’ha de tenir 
sobre l’islam, deixant-lo de veure com  a quelcom  que participa en el 
passat col·lectiu hispànic o com  a realitat pròpia d ’altres països, per a 
situar-lo ben a prop, veí i part de la societat del país.
Entre els diferents fluxos migratoris que arriben al país, cal des­
tacar el provinent del Marroc, amb diverses onades. La més antiga és 
conseqüència de l’ocupació espanyola de la zona nord  del regne del 
Marroc. Sebta (Ceuta) i Melilla havien mantingut sempre unes relacions 
d ’intercanvis amb el territori marroquí, atesa la seva condició de ciutats 
militars o «presidis», però amb poques possibilitats d ’acollir població 
d ’aquest país que, gràcies a això, podien passar després a Espanya. A 
l’època del Protectorat espanyol sobre una més àmplia zona del nord  
del Marroc (1908-56), la permeabilitat entre les dues ciutats i el seu antic 
país va ser més gran i va perm etre un petit corrent migratori vers 
Espanya, especialment durant la Guerra Civil (1936-39), en què tropes 
marroquines es van posar al servei de l’exèrcit de Franco i reberen com  
a premi pensions i altres facilitats per a integrar-se en la societat espanyo­
la. Quan arribà la independència del Marroc el 1956, un grup significa­
tiu de funcionaris m arroquins que havien servit els espanyols del 
Protectorat van tenir por de represàlies i es van refugiar a Espanya, on 
van adoptar la nacionalitat espanyola. Els fluxos migratoris de m arro­
quins cap a Espanya van augmentar, al principi dels anys setanta, per
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les limitacions cada vegada més grans de França i Europa per a rebre 
immigrants. No podent traspassar la frontera francesa, es quedaven en 
regions frontereres (Catalunya, el País Basc,...) i s’hi incorporaven amb 
certa facilitat, per la dem anda de mà d ’obra a la construcció, en obres 
públiques (autopistes, metro...) i a l’agricultura. Aquest flux va conti­
nuar augmentant fins als nostres dies, cada vegada amb més dificultats, 
per la llei d ’estrangeria i les restriccions d ’immigració de la Comunitat 
Europea.
Aquesta situació d ’atractiu econòm ic i de restriccions de la im­
migració va afectar, en el mateix període, altres immigrants, també els 
musulmans. Són —amb proporcions m olt més reduïdes que no pas els 
m arroquins— immigrants laborals del Magreb (Algèria i Tunísia), de 
l’Àfrica subsahariana (Senegal, Mauritània, Gàmbia, Mali, Níger,...), de 
l’Orient Mitjà (Egipte, Sudan, Líban, Jordània i Palestina, Síria, Iran...) 
i de l’Àsia meridional (Pakistan, índia...) i del sud-est asiàtic (Filipines,...).
De tots aquests immigrants, un grup específic és el dels musul­
mans de les ciutats de Ceuta i Melilla, que hi viuen des de fa algunes 
generacions. Uns 40.000 musulmans d ’aquestes dues ciutats tenen la na­
cionalitat espanyola.
La incorporació d ’elements originals en un context d ’immigra­
ció ha fet que alguns parlessin de trasplantament cultural, tant per als 
immigrants de mà d ’obra qualificada com  per a altres immigrants m u­
sulmans estrangers. Sigui o no adequat l’ús d ’aquest terme, el cert és 
que hi ha quelcom més que un mer transvasament cultural d ’un context 
a un altre. Les formes culturals originàries en un context d ’immigració 
adopten característiques i continguts fins a un cert punt diferents res­
pecte a la societat d ’origen.
Per exemple, la introducció de les pràctiques socials i religioses 
de Flslam en el context europeu ha incorporat, com a principals, alguns 
elements que apareixen com  a secundaris en la societat d ’origen (per 
exemple, el caràcter identificador de les pràctiques grupals), mentre que 
d ’altres han adoptat un contingut nou respecte de l’anterior. Les dife­
rents pràctiques religioses, si bé ja estaven totalment impregnades d ’un 
contingut social en el seu context originari, ara reforcen aquest caràc­
ter socialitzador, que actua com a element diferenciador, marcador d ’un 
espai simbòlic, respecte a l’altra població no musulmana, de manera que 
fins i tot en aquestes pràctiques musulmanes en un context d ’immigra­
ció preval molt més l’aspecte social i cultural que el religiós i espiritual.
La creixent visibilitat del fenom en migratori fa disparar el que 
anom enem  els «relès de defensa de la identitat cutural pròpia» per part
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de la societat d ’acollida. L’atribució de nous conflictes a aquesta recent 
«invasió» no fa res més que demostrar la conceptualització negativa que 
es fa del fenomen migratori. Per afrontar aquesta nova amenaça es reac­
tiven velles imatges i estereotips que perm eten justificar actuacions dis­
criminatòries. Actuacions que sovint es presenten com  un intent per 
defensar la pròpia identitat de l’influx —que per a alguns no pot ser 
més que negatiu— que provoca el contacte amb altres col·lectius 
d ’origen cultural diferent.
Davant d ’aquest creixent clima d ’hostilitat, la integració —plena 
i en el respecte de la diversitat— dels col·lectius immigrants en general, 
musulmans o no, es veu fortament dificultada. Apareixent, doncs, com  
una qüestió problemàtica, les societats democràtiques europees no han 
de dubtar a enfrontar-se amb els possibles problem es que s’hi pogues­
sin plantejar, intentant resoldre’ls, ara i en el futur, per tal d ’incorporar 
en harm onia els diferents grups i col·lectivitats que han de formar part 
de la societat europea.
g. Esposes espanyoles de m usulm ans estrangers
En els sis grups precedents es tractava de musulmans estrangers 
residents a Espanya, encara que alguns hagin adoptat la nacionalitat es­
panyola. Amb els tres grups següents —esposes espanyoles de musul­
mans, fills d ’immigrants nascuts a Espanya i conversos espanyols— es 
tracta de musulmans residents al país i que hi han nascut.
El prim er grup és el de les espanyoles casades amb musulmans 
i que s’han fet musulmanes. Segons una enquesta feta pel centre Darek- 
Nyumba de Madrid els anys 1973-77, en els matrimonis mixtos catòlico- 
musulmans, gairebé en el 95 % la dona era catòlica i el marit musulmà, 
i nom és en un 5 % la dona era musulmana i el marit cristià. Aquesta 
estadística es referia a 1.275 matrimonis, generalm ent d ’estudiants m u­
sulmans residents a Espanya. S’ha d ’advertir en aquesta enquesta la ge­
neralització a tot Espanya d ’aquests matrimonis: hi ha matrimonis mixtos 
catòlico-musulmans a 50 de les 61 diòcesis espanyoles, amb predom ini 
de les grans ciutats i de la regió andalusa —Granada (32), Valladolid (32), 
Canàries (36), Sevilla (45), Màlaga (61), Barcelona (175), València (176), 
Madrid (339)—. La situació pot haver canviat, per molts elements: dis­
m inució de la proporció d ’estudiants estrangers amb relació als treba­
lladors immigrants, més facilitat social per a fer matrimonis civils i no 
pas religiosos, etc. També s’han de tenir en com pte els matrimonis fets 
a l’estranger, a Europa o als països d ’origen dels musulmans. Els regis­
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tres consulars de les ambaixades espanyoles donen també informació 
complementària de matrimonis espanyols-estrangers, però no tenen evi­
dentm ent en com pte la religió dels contraents: ni de l’estranger, ni del 
súbdit espanyol, que pot haver abraçat la religió del cònjuge o conser­
var la seva d ’origen.
En efecte, el matrim oni amb un musulmà, segons la llei islàmica, 
no implica necessàriament la conversió a l’islam de l’esposa cristiana 
(o jueva); aquesta llei, però, no autoritza el m atrim oni d ’una musulma­
na amb un no musulmà. Però hi ha una pressió social, molt sovint, 
perquè la dona es faci musulmana, sobretot si el matrim oni se’n va a 
viure al país del cònjuge musulmà (això val encara més en el cas que 
ella sigui la musulmana). Aquesta conversió pressionada però no obli­
gatòria, en el cas de la dona, es fa convenient en consonància amb 
l’am bient familiar del marit i de la seva família de religió musulmana 
i al mèrit d ’haver convertit una cristiana.
El fenomen dels matrimonis mixtos és numèricament, encara que 
no proporcionalm ent, significatiu dins la societat espanyola. Ho és so­
bretot qualitativament, perquè formen nuclis d ’assimilació i de convi­
vència molt íntims i forts, de musulmans dintre de la societat hispànica 
i europea. L’elem ent europeu facilita unes simbiosis originals de tradi­
cions musulmanes estrangeres i de realitats culturals de la societat his­
pànica, amb tensions de vegades molt fortes, però amb síntesis altres 
vegades molt reexides, també pel que fa als fills.
h. Fills de m usulm ans, nascuts a Espanya
Els fills de musulmans són, segons la llei islàmica, musulmans. 
Això és particularm ent clar quan es tracta d ’un home. En la pràctica, 
es poden  donar quatre situacions de fills de musulmans en la societat 
espanyola:
1. Són fills d ’un matrim oni mixt. L’església catòlica obliga els 
esposos, en el m om ent del matrimoni, a prom etre que educaran els fills 
en la fe catòlica, però això depèn en la pràctica de la religiositat del 
pare i de la mare, si rom anen en la societat espanyola.
2. Són fills d ’un m atrimoni mixt, però, encara que nascuts a 
Espanya, se n ’han anat a viure definitivament al país musulmà del pare. 
Malgrat tota m ena de vincles familiars i lingüístics del fill amb la socie­
tat espanyola, el més probable és que continuï essent musulmà en la 
societat del pare.
3. Són fills d ’un matrimoni de musulmans estrangers, però nascuts
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a Espanya. Educats en una doble tradició cultural i religiosa, si romanen a 
Espanya, hi poden adquirir el mateix nivell civil (la nacionalitat) i cul­
tural (l’educació) que els espanyols i viuran religiosament les tensions 
i els enriquim ents de tots els fills d ’estrangers. Poden conservar la fe 
religiosa musulmana, fer-se cristians, sobretot si es casen amb un/a es­
panyol/a religiós/osa, o també adoptar una actitud d ’irreligiositat, segons 
l’am bient en què es moguin.
4. Són fills d ’un matrimoni de musulmans espanyols. Per ara n’hi 
ha pocs casos i llur situació depèn de les actituds religioses dels pares 
i de la relació familiar que s’estableix amb ells, també des del punt de 
vista religiós.
Els fills d ’immigrants musulmans representen a tot Europa occi­
dental i també a Espanya un col·lectiu particularm ent interessant d ’in­
tegració de musulmans a la societat. Seran ells els qui podran, mitjançant 
l’assimilació individual dels elements d ’ambdues cultures i religions, 
construir un m odel nou original d ’islam europeu.
i. Espanyols convertits a VIslam
A més de les esposes de musulmans estrangers que es conver­
teixen a l’islam, alguns espanyols han abraçat la religió musulmana, atrets 
per alguns dels seus valors espirituals i pel seu gènere de vida.
Sense necessitat de remuntar-nos a l’edat mitjana, amb el cas molt 
conegut de l’escriptor i franciscà m allorquí Anselm Turmeda, es po t es­
m entar el cas públic del funcionari espanyol i actiu m em bre de la Creu 
Roja Tomàs Barrio i del com erciant català arrelat a Madrid Alfons Ma- 
chordoms, autor i editor de llibres sobre Mahoma i l’islam. Molts s ’han 
convertit després d ’una estada en països musulmans, com  alguns legio­
naris o religiosos. Un grup im portant de convertits a l’islam han format 
amb llurs famílies i en relació amb moviments religiosos estrangers (bri­
tànics, àrabs...) unes comunitats religioses actives, especialment a An­
dalusia (Granada, Sevilla, Còrdova, Cadis...) i a Catalunya (Barcelona, 
Sitges...). Alguns criptomusulmans, descendents dels moriscos del segle 
xvm, poden  haver m antingut llurs tradicions amagades en la societat 
cristiana, segons tradicions poc versemblants i mai comprovades.
S’ha de dir també que la majoria dels musulmans espanyols són 
d ’obediència sunnita, però que n ’hi ha també de xiïtes, d ’origen estran­
ger o convertits espanyols, especialm ent a Barcelona i Madrid.
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2. Sentits que té la presència de llslam a Espanya
La incorporació del col·lectiu musulmà a la societat espanyola 
implica la presència de la religió de l’islam com  una entitat una mica 
abstracta, però real, més general que la presència dels individus que 
creuen en l’islam. Musulmans i Islam, més o menys identificats, tenen 
al país un paper social que mereix unes reflexions per a com prendre 
aquesta realitat d ’avui, de demà i de sempre.
Aquesta reflexió es farà partint dels sentits que donen els es­
panyols —almenys llurs corrents més representatius de pensam ent— 
a la presència de l’islam i dels musulmans en la societat hispànica. No 
es tracta d ’imposar una determ inada visió, sinó, al contrari, de presen­
tar opcions d ’interpretacions que s ’han donat, es donen i es donaran 
sobre aquesta presència.
També s’ha de dir que les actituds col·lectives són molt diferents 
segons les regions, els pobles i les classes socials. Cada regió i cada 
col·lectivitat, i ara comunitat autònoma, té sentits diferents per a inter­
pretar la seva història i la seva realitat present, amb relació als musul­
mans i a l’islam. En pocs temes es veu més clara la regionalització dels 
sentits i els sentim ents col·lectius en la Península, incloent-hi Portugal.
a. Presència islàmica i p lura lism e religiós
És evident que la presència de la religió islàmica i de milers de 
musulmans en la realitat social hispànica enriqueix la varietat hum ana 
del país. En el camp religiós, comporta la participació des de dintre d ’una 
de les grans religions de la humanitat, juntam ent amb les altres creen­
ces presents a la societat hispànica: el catolicisme, les diverses branques 
del protestantisme, el judaisme, el bahaisme, el budisme, les diverses 
formes d ’irreligiositat, altres grups religiosos, im pròpiam ent i despecti­
vament dits «sectes»... Socialment, la diversitat de tradicions que implica 
la presència de totes aquestes creences i de llurs fidels transforma la 
societat espanyola en una societat pluralista i cosmopolita, tant pel que 
fa a la seva realitat interna com  amb relació a una Europa també plura­
lista i un m ón extrem am ent diversificat.
Aquesta visió d ’un país tan diversificat s’ha oposat sovint a una 
unitat concebuda com una uniformització, sobretot en el camp religiós. 
El caràcter de veritat absoluta que tenen les religions explica el desen­
volupam ent d ’un exclusivisme uniformitzador, amb processos de justi­
ficació reductora de l ’existència de les altres creences, quan són
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considerades preparatio evangelica o «càstig diví» pels cristians. Els na­
cionalismes també són processos d ’exclusió del pluralisme, en favor 
d ’uniformitats i unitats (de territori, de llengua, de nissaga...), i han tingut 
una gran força antiislàmica en el procés de formació dels Estats de la 
Península Ibèrica, des de l’edat mitjana.
Per això, pluralisme i uniformització donen sentits diferents a la 
presència de l’islam i dels musulmans a la societat hispànica actual.
És evident també que la realitat social europea occidental és plu- 
ralista. També ho és la realitat americana, per la seva tradicional capaci­
tat d ’integrar immigrants (especialment al Canadà i als Estats Units, però 
també en la plural societat caribenya i en les m odernes repúbliques 
llatino-americanes). El pluralisme religiós forma part de l’essència dels 
Estats Units (que va pressionar amb força i eficàcia el règim del general 
Franco perquè fes lleis de llibertat religiosa). El principal repte del procés 
d ’unitat política, econòm ica i cultural d ’Europa occidental (i de l’orien­
tal, amb una altra dinàmica) és precisam ent el d ’una unitat que no sigui 
uniformitzadora, que respecti els elements diferenciats d ’una regió del 
m ón que en té moltíssims.
En l’aspecte religiós, l’acceptació de la diversitat religiosa és un fet 
a Europa, almenys amb el catolicisme, les diverses branques del protes­
tantisme, les minories de les Esglésies ortodoxes orientals, l’islam (nu­
mèricament la segona religió a Europa) i el judaisme. Altres grups o 
creences no són tan coneguts i reconeguts a Europa, però hi viuen ge­
neralment sense conflictes, en una societat que ha sabut legislar evitant- 
los. Hi ha alguns conflictes menors amb el catolicisme i la seva intromis­
sió  en  la legislació pública per a im posar els seus criteris morals, i preci­
sament amb l’islam, considerat de vegades com a estranger a Europa i 
importador d ’una legislació familiar que sembla incompatible amb certs 
valors reconeguts a Europa. La societat espanyola està, en termes gene­
rals, en la mateixa situació religiosa europea de respecte a la diversitat, 
malgrat el pes, històric i recent, de l’unitarisme religiós catòlic en sectors 
que no han assimilat la reflexió m oderna de molts catòlics europeus, 
també representada per pensadors i eclesiàstics espanyols.
L’Islam és un repte religiós per a la societat hispànica. Si té por 
del «mestissatge cultural», aquesta societat pot caure en una més o menys 
manifesta consciència de superioritat nacional i religiosa, amb conse­
qüències xenòfobes i racistes. Si accepta, com  sembla que fa majorità­
riament, un pluralisme religiós al país, un diàleg fructuós pot ampliar-se 
amb els musulmans, els qui viuen aquí i els dels països veïns i llunyans 
de tot el món.
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Pel que fa als musulmans residents a l’Estat, molts d ’ells immi­
grants, se’ls presenten certs problem es que són més socials que no pas 
religiosos. En un principi, seria un error identificar problem àtica mi­
gratòria amb presència de l’islam en la nostra societat. Cal saber analit­
zar ben bé la situació migratòria per a veure la impossible implicació 
entre tots dos elements. Per una banda, els immigrants com a tals sovint 
es troben immergits en tota una sèrie de problem àtiques socials, com 
la precarietat laboral, el fet de no disposar d ’un habitatge digne i una 
situació legislativa confusa i molt fràgil. Aquests són els elements fona­
mentals que els incorporen a una situació potencial de marginalitat. En 
aquestes condicions, els seus referents culturals i religiosos són gairebé 
ignorats pel context social on volen incorporar-se. Es pot produir, a 
mesura que la seva situació va estabilitzant-se, un procés de retroba­
m ent amb aquestes arrels d ’identitat, que són reivindicades com  a dis­
tintius propis envers aquest context social del qual ja formen part.
Dins d ’aquest procés les reivindicacions de la fe religiosa islàmi­
ca adoptaran un caràcter força identificador. Les seves pràctiques i els 
seus plantejaments personals es nodriran d ’un contingut sensiblem ent 
diferent dels que puguin dem ostrar aquells col·lectius musulmans des 
de fa molt temps incorporats a la nostra societat i amb una posició social 
elevada i estable.
b. VIslam, religió d  ,arrelada tradició a Espanya
L’actual residència de musulmans a Espanya fa reconèixer la proxi­
mitat de l’islam. Però també demana recordar la presència del seu passat 
en aquestes terres, el de l’islam de l’Àndalus, de nou segles d ’història 
i de cultura de la civilització dels musulmans a la Península Ibèrica
(711-1614).
Aquesta història ha estat viscuda tradicionalm ent pel nacionalis­
m e espanyol — i també pel nacionalisme català— com la història d ’un 
rebuig dels àrabs (llengua i cultura oriental i africana) i dels musulmans 
(religió no cristiana). Una història secular resumida en batalles i con­
questes militars i encoratjada pel cristianisme ha simplificat indeguda­
ment les relacions Islam-cristianisme en aquest país, especialment partint 
de la unitat política i religiosa d ’Espanya, contra els turcs i barbarescs, 
contra jueus i protestants, contra tota m ena de «dissidències» internes 
i d ’oposicions externes.
Aquesta visió hispanocèntrica i uniformitzadora de la realitat 
col·lectiva i de la història islàmico-cristiana es va matisant, amb noves
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orientacions, des del final del segle x v i i i . Es va considerar que la his­
tòria àrab era una part de la història hispànica, un període de la història 
mil·lenària del país. Més encara, les seves glòries (en el pensament, l’art, 
la literatura, les divereses ciències i tècniques dels àrabs) van fer possi­
ble, m itjançant les traduccions realitzades a Toledo o a Ripoll, la gran 
cultura europea cristiana medieval i la del Renaixement. Aquesta visió 
nacionalista i rom àntica va perm etre l’assimilació de la història m usul­
mana de l’Àndalus (també de la història dels jueus) a la història general 
d ’Espanya.
Aquest sentit integrador de la història de l’islam a la Península 
va exagerar, potser, l’element local, amb la denominació «hispano-àrab». 
La realitat evident, als ulls d ’un historiador objectiu actual, és que aquella 
societat era molt més oriental, pels seus valors estructurals, que no pas 
hispànica, pel seu territori. Hi havia, certament, una oposició bastant 
radical entre una cultura islàmica, àraboparlant i oriental, i la cultura 
de la qual va sorgir la societat hispànica, cristiana, rom ànicoparlant i 
europea. Però ambdues eren filles d ’un mateix m ón hel·lenístic orien­
tal, d ’una noció política imperial derivada de Roma i d ’una religiositat 
semítica derivada del judaisme. L’estudi positivista m odern de molts ele­
ments comuns i de moltes influències mútues del m ón islàmic i del m ón 
cristià, a la Península Ibèrica i a Europa, ha permès de matisar la tradi­
cional contraposició entre «moros i cristians», engendradora d ’agressi­
vitats i de menyspreus religiosos i culturals.
Aquí també, uns matisos realistes perm eten de com prendre la 
complexitat de la història col·lectiva i la integració de l’islam del passat 
d ’aquestes terres en la visió del passat comú, de musulmans del país 
i de fora, i dels no musulmans d ’Espanya.
El reconeixem ent oficial espanyol que l’islam és una religió d ’ar­
relament profund en el país no sols es refereix al nom bre de musul­
mans que hi viuen; és el reconeixem ent de la història passada, com  a 
part de la realitat històrica de la col·lectivitat hispànica actual.
c. El paper de les religions en la societat actual
Un tercer capítol dels sentits que té la presència de 1’Islam i dels 
musulmans a Espanya es refereix al paper de les religions en les socie­
tats actuals, i especialment en la de l’Estat espanyol.
En una societat certam ent imbuïda de desig de progrés econò­
mic i social, les religions poden  aparèixer com a recursos psicològics 
positius per a alguns, i com  a records històrics superats per a altres.
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N’hi ha molts que pensen que les religions, i l’Islam en particular, per­
tanyen a valors del passat, negatius en la societat m oderna, pels seus 
preceptes inhumans, les seves creences irracionals i el seu caràcter 
absolut, generador d ’agressivitats socials. El laïcisme i la m odernitat 
sem blen arraconar a la història i a l’autoafirmació psicològica personal 
les realitats religioses. Aquest aspecte d ’arcaisme i de privacitat afecta 
la visió del fenom en religiós, tant del catolicisme —prim era religió del 
país per la seva història i pel nom bre de creients, practicants o no, com 
també pel pes social dels seus creients— com de l’islam —religió del 
passat ibèric, im portant en el món, encara que m olt minoritària i con­
siderada generalm ent com  a estrangera en el país.
L’Islam d ’Espanya reivindica un reconeixem ent social del seu 
paper positiu en la història del país per part del conjunt de la societat 
espanyola, i no tan sols entre els membres musulmans d ’aquesta socie­
tat. Per altra banda, els musulmans residents al país pretenen fruir de 
la llibertat religiosa i de tots els altres drets humans i civils reconeguts 
per les lleis internacionals i per les espanyoles. Però també creuen, ge­
neralment, en el caràcter positiu dels preceptes islàmics per a tots els 
homes, també en la legislació i l’ordre social. Com tot fenom en reli­
giós, és difusiu de les creences i troba que el pluralisme i la tolerància 
són un mal menor, fins que vingui el reconeixem ent general de la su­
perioritat de la forma de vida islàmica, per a totes les societats del món, 
també per a l’espanyola.
D’aquí una tensió, que no ha de ser necesàriament conflictiva, 
en la presència de la religió islàmica entre les altres religions, creences 
i no-creences de la societat espanyola. Una societat plural i equilibrada 
ha de trobar solucions a la tensió que produeix la diversitat de sentits 
donats a un fet social i religiós real, davant la presència i el pes segura­
m ent creixent dels musulmans i de !’Islam en el país.
3. Activitats dels musulmans a TEstat espanyol
Es tracta, evidentm ent, de les activitats que realitzen els musul­
mans com a musulmans. No podem  anomenar-les ni catalogar-les totes, 
sinó presentar grans línies d ’activitats, com  també algunes de les asso­
ciacions musulmans espanyoles o relacionades amb els musulmans com 
a tals.
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a. Activitats religioses
Els musulmans en la societat espanyola compleixen, o no, amb 
les obligacions de tot musulmà.
La professió de fe per a un musulmà només s’exigeix per a aquells 
que no ho són des del naixement, és a dir, per als convertits, que han 
de fer registrar la seva conversió si volen que tingui efectes legals (per 
exemple, per a un matrim oni o per a seguir la legislació musulmana 
d ’un país estranger). Els hom es haurien de fer-se la circumcisió, com  
a signe visible de la seva pertinença a !5Islam. Aquesta professió de fe 
pot no fer-se pública per diverses raons de conveniència. La dinàmica 
de la fe musulmana m ou alguns musulmans a animar no musulmans 
que coneguin, respectin i adoptin aquesta fe.
Les cinc oracions diàries són una obligació que presenta espe­
cials dificultats amb l’horari laboral de la societat europea. Les m esqui­
tes que tenen els musulmans en diverses poblacions europees els 
faciliten aquesta obligació, especialment amb la predicació dels diven­
dres. Són també centres de cultura islàmica i d ’ajuda solidària entre m u­
sulmans.
L’ús per al culte d ’antigues mesquites convertides en esglésies 
(algunes vegades ja desafectades en l’actualitat) ha presentat alguns p ro­
blemes, tant per raons religioses com  polítiques, especialm ent a 
Còrdova. Les mesquites actualment més m onum entals a Espanya són 
la de Marbella (Màlaga), la del Centre Cultural Islàmic de Madrid (Avenida 
de la Paz, prop de la M-30) i la d ’un grup dissident de l’islam, la Ahmadia, 
a Pedro Abad (Còrdova). Hi ha nom broses mesquites a Ceuta i Melilla, 
i cada vegada més en els barris de moltes ciutats espanyoles on s ’han 
instal·lat musulmans. Les mesquites històriques més ben conservades 
a Espanya són segurament la de Toledo (Cristo de la Luz), la mesquita- 
catedral de Còrdova, la de Xara (ermita de Santa Anna, Simat de Valdig- 
na, la Safor) i el conjunt de ràpites de les dunes d ’Al-Monastir (Guarda­
mar del Segura, el Baix Segura).
Alguns musulmans espanyols o establerts a Espanya s’agrupen en 
confraries místiques, especialment els darqawins, d ’origen britànic però 
amb una doctrina que prové d ’Ibn Arabi de Múrcia (segle xm). Cele­
bren les seves sessions en zàw ies , mesquites en edificis privats, espe­
cialment a Granada i Còrdova.
Els musulmans espanyols, com  tots els altres musulmans, estan 
obligats a com plir el rigorós dejuni del mes de Ramadà i les prohibi­
cions alimentàries de l’Islam, especialment en tot allò que es refereix
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a la carn de porc i a les begudes alcohòliques. A les grans ciutats tenen 
carnisseries amb carn d ’animals sacrificats segons les exigències rituals 
de l’islam, igual que els jueus.
Donen almoina segons les seves normes, procuren realitzar el Pe­
legrinatge als Llocs Sants de la Meca i celebren les principals festes m u­
sulmanes, en família o amb les comunitats musulmanes afins.
L’enterram ent dels m orts ha de fer-se directam ent a terra, fet que 
resulta impossible o molt car a les ciutats espanyoles. Els serveis consu­
lars de diversos països musulmans o els seus familiars solen encarregar-se 
de repatriar els cadàvers dels estrangers que volen ser enterrats al seu 
país d ’origen. Al poble de Griñón, al sud de Madrid, hi ha un cementiri 
musulmà, regentat pel govern del Marroc. Les negociacions d ’algunes 
comunitats de musulmans (per exemple a Granada) per a obtenir un ce­
m entiri musulmà especial no han estat sempre fàcils. No obstant això, 
com  a darrera solució, poden ser enterrats a les parcel·les dels cem enti­
ris municipals reservats als no catòlics.
b. Vida fa m ilia r
Els musulmans d ’origen estranger residents a Espanya procuren 
aplicar les lleis musulmanes dels seus països d ’origen, en temes com 
el matrimoni, la filiació, el dot, l’herència, etc., si estan registrats com 
a ciutadans d ’aquests països o si ho perm et la legislació espanyola, quan 
són temes que no són contemplats per aquesta.
L’educació religiosa dels nens i les nenes és un tema particular­
m ent im portant per a les famílies. A més de l’educació, a les escoles 
privades o públiques espanyoles, i de la que reben dels seus pares, alguns 
nens i algunes nenes són enviats a ampliar els seus coneixem ents de 
la religió musulmana en viatges a països musulmans, especialment als 
dels seus pares, si aquests són d ’origen estranger.
c. Activitats culturals
Molts musulmans residents a Espanya consideren una extensió
de la seva fe religiosa difondre la cultura de l’islam i la dels països islà­
mics.
En prim er lloc, tendeixen a difondre la llengua àrab, llengua de 
l’Alcorà i de la religió, especialment als seus fills i al cònjuge d ’origen 
no musulmà. També aprecien i fan apreciar la història i la cultura islà­
miques. La història de l’Àndalus és particularment important per a molts
Els musulmans a l’Estat espanyol
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musulmans a Espanya i per a les associacions a les quals pertanyen. 
També solen sentir-se solidaris amb la situació dels musulmans en el 
món, interessant-se pels seus problem es i donant-los a conèixer en els 
ambients als quals tenen accés.
Musulmans espanyols o residents a Espanya procuren donar a co­
nèixer l’Islam, les seves creences, els seus preceptes i la seva civilitza­
ció pels mitjans de com unicació social, oral o escrita. Són diverses les 
petites editorials que difonen llibres i revistes de tema islàmic, especial­
m ent a Madrid i Granada. Aquestes publicacions solen estar finançades 
per musulmans espanyols o per governs i associacions internacionals 
islàmiques, encara que en temes culturals i no estrictament religiosos 
solen publicar en col·laboració amb entitats espanyoles.
d. Activitats benèfiques
Diverses associacions religioses islàmiques procuren, amb pocs 
mitjans, ajudar els seus membres necessitats. Generalment aquesta soli­
daritat es dóna entre parents i familiars o entre estrangers oriünds d ’un 
mateix lloc. Algunes associacions religioses espanyoles de musulmans 
han arribat a formar cooperatives de producció artesana, per subvenir 
a les necessitats econòm iques dels seus membres, especialment entre 
els musulmans de Granada, però també a Còrdova i Sevilla.
e. Associacions m usulm anes a Espanya
La natural evolució de les situacions personals, que tanta influèn­
cia tenen en la permanència de les associacions, fa molt difícil presentar- 
ne una llista, la caracterització i els senyals d ’identitat (vegeu la biblio­
grafia final, la Guia hispano-àrabe, Madrid, 1932, i el butlletí informa­
tiu Arabismo, Madrid, 1986). La nova legislació aprovada pel govern
i les Corts, i el registre d ’associacions religioses del Ministeri de Justícia 
posaran segurament al dia aquesta realitat associativa islàmica a Espanya.
En el conjunt de l’Estat espanyol pot dir-se que les associacions 
musulmanes estan m olt fragmentades pels orígens diversos dels m usul­
mans, pels interessos divergents que tenen i pel protagonisme personal 
dels qui emprenen la dificultosa feina de reagrupar els creients de l’Islam. 
Aquests no tenen l’hàbit d ’aquesta classe d ’associacions, que no exis­
teixen generalm ent en els països musulmans. A la societat islàmica tra­
dicional, aquestes estructures associatives no són habituals i només són 
pròpies de grups místics pietosos (les tu rúq , confraries) o de grups
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político-religiosos generalment clandestins (com els islamistes Germans 
Musulmans o afins), que són per altra banda els qui amb més força i 
eficàcia procuren associar els seus correligionaris a la societat espanyo­
la. Malgrat els esforços d ’alguns líders musulmans a Espanya i de la 
mateixa administració espanyola, que vol tenir interlocutors represen­
tatius unificats dels musulmans (per exemple la FEERI o Federació Es­
panyola d ’Entitats Religioses Islàmiques), la majoria dels musulmans són 
reticents a associar-se per falta de tradició islàmica, per tem ença dels 
controls polítics i perquè prefereixen reduir la seva fe religiosa a la pràc­
tica personal i familiar, com  ho feien en els seus països d ’origen.
Així hi ha una complexa situació de necessitat de la religió m u­
sulmana per afirmar la identitat espiritual (tant en els immigrants i els 
seus descendents com  en els conversos) i de reticència a associar-se re­
ligiosament quan no s ’hi veu un interès col·lectiu o personal. Entre 
aquestes dues actituds hi ha una àmplia gamma de situacions i d ’identi­
ficacions. És la tensió vital que afecta gran part dels musulmans a Europa, 
entre identificar-se amb les tradicions socials de l’islam dels seus països 
d ’origen o identificar-se amb un  «Islam d ’Occident», que adopta valors 
nous de la societat europea, que no són apreciats o són criticats pels 
musulmans d ’altres regions del món.
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